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Abstract
TheJavanesein the southcoastelarea to the northcoastelarea gets
difficultiesleavingthe world of ghost, mysterious.and the Kejawen
mysticalculture.Indeed,theJavanesein themountainrangeand in the
centerof thecity, thereare manypeoplewho havethesametradition.
Unfortunately,the ancestors'stradition is often disparageand less
appreciateasanassetsofuniqueculture.
This researchaims to give the understandingethnographicanalyticto
wordtheworldof ghostexistence.Takingparticipantobservationandin-
depthinterviewto the informantsnowba//inglyheldthedatacollection.
The researchresult describesthe convictionto the world of ghost.
mysterious,and Kejawen mysticalculture in the south coastelarea,
happensbecauseofa negotiationprocessof thespirit.Thisphenomenonis
being done becausethere is a conviction that the spirit can give
advantagesandalsocalamity.Thecemeterycentralofworshiptothespirit
is KanjengRatuKidul,astheQueenofthespirit in thesouthbeach.Thatis
whythepeoplein thesouthcoastalareamakean approachto thespirit
throughKejawenmysticaltradition.Thesemysticaltraditionapparently
attracttouristseventhoughit hasn'tbeendevelopedoptimallyyet.Among
themysticaltraditionwhichis still donebythefollowersare: (/) Labuhan.
(2)SedekahLaut,and(3)RitualMagi in GunungLanang
Fromtheamountof ritual,apparentlyhasa potentialas theculturaltour
packagewhichis proper to be sold Because,generallythetouristswill
find, curious,andwantto knowcircumstanceswhichis not inplain view.
Eventhough.all sortsof thatritualstill needaprocessof makingtobean
interestingpresentedIn thisrelation,theintensiveassistancefrom certain
peoplehasbeenwaited.
Keywords:Ghost,kejawenmystical.spiritualtourismghot
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PENDAHULUAN
PesisirSelatanpulauJawatergolongtempatyangcukup
misterius.Di wilayahinibolehdikatakanbanyakbertebaranhantu
di tanahJawa.Olehkarenawilayahtermaksudbanyakhutan,tem-
patsepi,batu-batuan,dandikenaluassebagaiwilayahKangjeng
RatuKidul.RatuKidulsendiri.adalahsebagairajahantu(siluman)
yangberpengaruh.
Bagiorangtertentu,hantujustrudianggapsebagaitantang-
anhidup(memedi),tetapibagiorangtertentuhantujustruakan
dapatmendatangkankeuntungan.Bagiyangtakut,jangankanme-
nelitimendengarsajakadang-kadangtelahberdiribuluromanya.
Sebaliknyabagiyangmerasadiuntungkan,hantuakanmembawa
berkahtersendiri.Berbedalagibagisebagianorang(yangmeng-
hayati)mistikkejawen,duniahantutidakjauh berbedadengan
duniamanusia.Sebagianorangpercayabahwahantumemiliki
strukturkehidupansebagaimanahidupmanusia.Merekaberkem-
bangbiaksepertikita.Jenishantupunlebihdari20yangmeling-
kupihidupmanusia(Endraswara,2003:60).Darisekianbanyak
hantuitu,dapatdikelompokkanmenjadidua,pertamahantuyang
menakutkandanmencelakakan,kedua,hantuyangmembantudan
menguntungkanb gimanusia.
Gagasanterakhirinilahyangmendorongpenulisuntuk
mengangkatduniahantu,gaib,dantradisilisanmistisdi kawasan
pesisirselatan,sebagaipenunjangkemajuanwisatabudaya.Halini
dirasapentingkarenadengandigulirkannyaotonomidaerah,kini
setiapwilayahdiharapkanmemilikikeunggulankompetitifyang
tidakdimilikiwilayahlain.Keunikantradisimistisyangselalu
terkaitdenganduniahantudangaib,padagilirannyakandi-
pandangsebagaisebuahkomoditiberhargabagipengembangan
asetwisata.Namundemikian,sampaisaatini, pengembangan
wisatayangbemuansamistis,alamsupranatural,dangaibbelum
banyakdigarapsecaraoptimal.Itulahsebabnya,gagasanpen-
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dampingantradisilisankearahhaltersebutamatdiperlukan,guna
reservasi,transformasi,daninovasitradisilisantermaksud.
Melaluiberbagaiktivitasyangberkutatpadaduniahantu
dangaibtersebut,menunjukkanbahwadalamkehidupan'orang
Jawaunik.Dunialainitu,temyatabanyakdiminatiolehsiapasaja.
Terlebihlagi,kalaudunialainitu beradapadakawasanwisata,
jelasakanmenjadisebuahdayapikatwisatawan.Tidaksedikit
wisatawanyanghadirkebelahanbumiini karenaterdorongrasa
ingintahudunialaintersebut.Tidakketinggalanpulaketikadi
Alun-AlunUtaraYogyakartadanAlun-alunDwi WinduBantul,
adapameran(show)duniahantuamatdiminatibanyak orang.
Padahal,eventsemacamini sebenamyatelahdipoleske arah
rekayasamisteri,tetapitetapmenyedotpengunjung.Apalagikalau
duniagaibdanhantuituberadapadaalamnatural,berupatradisi
mistikkejawen,tentujauhlebihmenarikwisatawan.
Duniahantuadalahsegmenhiduplain.Kalautengahmalam
adasuara nehmemanggilnamanya,mengetukpintu,menelepon
panjang,danseterusnya- seringmembuatbulukudukmerinding.
Itubaruhantulewatsuaratidakwajar,akanlebihserulagikalau
hantumenampakkandiri dalambentukaneh,kitabisaketakutan
daninginlariterbirit-birit.SepertiyangpemahditemukanBeatty
(2001:76-77),adarohhalusyangmenampakkandirisebagaimacan
putihdi perempatanjalandankuburan~Kendatihal ini bersifat
subyektif,namunsebagianorangtetapmeyakinibahwahantuitu
menakutkan.
ManusiaJawamemandanghantusebagaidunialain.Yakni,
duniasupranaturalyangmisterius..Keganjilanmakhlukhantuini
disebabkandiabisamelihatmanusia,danmanusiatidakbisame-
lihathantusecaralangsung.Hanyaorang-orangtertentuyangdi-
berikelebihandalamhal-halgaib,yangmampumelihathantu.
Padadasamya,hantuhidupsebagaimakhlukhalus.
Sebagaimanamanusiahidupmemilikikeinginan,nafsu,
hantupundemikian.Keinginanhantusebagaimakhluksupra-
natural,seringmerepotkanmanusia.Karenahantuhidupdi atas
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rata-ratakesadaranmanusia,seringmembuatrepothidupkita.
Tidaksedikitmenusiayangmulaikewalahanjikaharusberhadapan
denganhantu.Karenanya,manusiaseringberbuatyanganeh-aneh
untukmelegakanhantu-hantuersebut.Hal ini diilakukankarena
sebagianbesarmanusiapercaya,manakalah ntuyangmenakutkan
itu ditaklukkan,sedikitbanyak justru akanmembantuhidup
manusia.
Atasdasaritu,adasebagianbesaraktivitashidupmanusia
yangsengajadiperuntukkanbagihantu.Hal dilakukan,karena
menurutPrabowo(1992:51)hantusebagaimakhlukhalusse-
sungguhnyadapatberkomunikasidenganmanusia.Komunikasi
intensifyangpalingmenonjol,dalamkehidupanmasyarakatJ wa
pesisiranadalahdenganhadimyatradisi-tradisilisan.Tradisilisan
adalahmediaspiritualbagimanusiadanhantu.Karenanya,tidak
sedikitmodifikasitradisilisanyangberkaitanritualdaurhidupdan
kemasyarakatan,selaludicurahkanpadaduniahantu.Haliniberarti
bahwaorangpesisiran(pesisirselatan-pesisirutaraJawa)memang
masihhidupdalamsuasanakejawen.
Karakteristikhidupkejawen,selalumenggunakaneka
tradisilisansebagaisarananegosiasigaibdankulturalterhadap
duniahantu.Negosiasiini seringdigunakanuntukmemojokkan
orangJawasebagaif gurpenakut.OrangJawatakutkalahdengan
makhluklain,sehinggaharusmemohonbantuanhantu.Hal ini
kemungkinandabenardansalahnya,makaperludikajilebihjauh
lagi.Tegasnya,entahberdalihuntukkeselamatanmaupunke-
ttmteraman,bermitradenganhantumemangawalnyadilandasirasa
takut.
Pelaksanaannegosiasiduniahantuhampirbisadipastikan
akanmenggunakancara-carayangbersifatgaib.Prosesgaibter-
sebutdilakukandalamanekatradisilisanyangtelahturun-temurun.
Sejakkapantradisilisanitu dilakukan,memangsulitdiketahui.
Yangjelas,tradisilisanpesisiranyangdipandangkolot,bodoh,dan
mengada-adatersebutjika berpedomanpadawawasanTaylor
(Pritchard,1984:4-11)tetappenting.Karena,tradisilisanyang
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berkontekspadakepercayaanmakhluksupranaturaltersebut,se-
sungguhnyamerupakanbagianagamaprimitif,yangmenge-
depankancaraberpikirpralogis.
Carapandangpralogismemangterkesanrendah,namtinhal
semacaminitidakselamanyabenar.Konsepberpikirpralogis,yang
dalammasyarakatJawayangbanyakmenggunakanothak-athik
mathuk, bukanlahsebuahkarikaturkebodohankulturalorang
pesisiranmasalalu.Sebaliknya,konsep ralogisbolehdipandang
sebagaikeunikantradisilisanyangmenggambarkansebuahproses
budayapanjang.Tradisi lisan termaksudjuga bukansekedar
mosaikbudayayanghambarmakna,melainkanpenuhfenomena
simbolikyangpatutdipertimbangkanbagi lajunyakehidupan
manusiadewasaini.
Oengankatalain,tradisilisankejawenmerupakanproses
kehidupanyangmasihbanyakmanfaatnyabagikehidupankita.
Bahkan,tradisil sanpesisirankinitelahmengalirkesegalapenjuru
Jawa.TidakhanyamerambahkeduniaperkotaanJawa,khususnya
JawaTengahdanYogyakarta,melainkanjuga ke seluruhpe-
gunungan.Akibatnya,di kawasankejawenitusedikitdemisedikit
menjadibasistradisilisanyangbernuansagaib,mistik,dandunia
hantu.Maka,tidakmengherankankalauberbagaiacaratelevisi
swasta,adayangdi-packageselalumenayangkancarabertajuk:
dunialain,uji nyali,ekspedisiduniagaib,kisahmisteri,percaya
nggakpercaya,dansebagainya.Oalamsuratkabar(majalah)
munculpularubrik:jagadinglelembut,alaminglelembut,percaya
apaora,critamisteri,dansebagainya.
Ouniagaib,duniahantu,(fanduniamistikadalahsatu-
kesatuantakterpisahkan.Ketiganyaadalahruhkejawen.Ketiganya
pulayangmenjadikarakteristikorangJawa,sehinggaberbeda
denganmasyarakatl in.Tigaciri itulahyangtampakentalme-
nyublimke dalambentuktradisilisan.Oi dalamnyapenuh
ungkapanbudayaspiritual,folklor,dansegalaktivitasmistis.Hal
iniberartisejalanpuladenganpernyataanRogerTol danPudentia
MPSS (Hoed, 1998:186)yakni ... "oral traditionsdo not only
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containfolktales,myths,and legends(...), butstorecomplete
indigeneouscognatesystems.To namea few: histories,legal
practices,adatlaw,medication.
Daripendapatdi atas,dapatdipahamibahwatradisilisan
memangcukupluascakupannya,tidakhanyamenyangkutcerita
rakyat.Berbagaihalseringhadirdalamsebuahtradisilisan.Ber-
bagaiunsurtradisilisanseringbercampur,teradukrapi,sehingga
membentuksebuahkesatuanutuh.Begitupulatradisilisanmistik
kejawen,yangdi dalamnyaberisiduniahantudangaib,akanme-
muatkebijaksanaanaslisuatulokal,hukumadat,pengobatan,ritual
seni,dansebagainyasemakinlengkap.Berbagaiunsuryanghadir
dalamtradisilisanmistikkejawentermaksud,isadariatautidak
memangmerupakanupaya"menjinakkan"hantu."Penjinakan"ini-
lah yang dinamakanegosiasispiritual.Aktivitasnegosiasi
terhadaphantusecaragaibdinamakansemedi.
CaraPenelitian
Penelitianiniakanmencakupwilayahsektorpariwisatadi
PesisirSelatanYogyakartayanglayakmenyelenggarakanwisata
mistikdenganmemberdayakantempat-tempatyangbernuansa
hantu.Di antaraobyekwisatamistikdi Yogyakartayaknidi
Parangtritis,Makam Imogiri, Goa Langse,Parangkusumo,
Pandansimo,danGunungLanang.Untukmerealisasikanprogram
wisatamistikdi tempat-tempattersebut,diperlukankebijakan-
kebijakanyangmenyangkutsektorwisata,seni,danbudaya.
Penelitianini menggunakanmetodepenelitiankualitatif
etnografik.Maksudnya,penelitianini berusahamendeskripsikan
secaraholistikterhadapfenomenadunia hantu,mistik,dan
kaitannyadenganwisataspiritual.Rekomendasiyangdiharapkan
adalahuntukmemberikanmasukankepadapengelolaobyekwisata,
pelaku mistik, pengelolaseni dan budayaagar mampu
meningkatkanki erjanyagunamerebutmasadepanPesisirSelatan
yanglebihcerah.
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Untukmenentukani formandigunakankonsepSpradley
(1997:61) yakni menggunakantekniksnowballing.Peneliti
pertama-tamaenemuiinformandaripelakumistik,selanjutnya
berdasarkaninformasi informan tersebut diharapkan
merekomendasikanpadainformanlainsampaimendapatkan'data
jenuh'(tidakterdapatinformasibarulagi).Informanterdiridari
pelakumistik6 orang,pengelolaobyekwisata2 orang,Dinas
pariwisatalorang,penjinakhantulorang,danwisatawan5orang.
Pengumpulandata menggunakanteknikpartisipation
observation(Adler dan Adler, 1994:377),indepthinterview
(Fontanadan Frey, 1994:365-366).Pengamatanberpartisipasi
dilakukanpadasaatpenyelenggaraanwisatamistik.Penelitikut
terjundalamritualmistikdalamrangkabemegosiasidenganhantu.
Untukmencatathasilwawancaradigunakancatatanlapangandan
dibantudenganrekamantaperecorder.
Untukmencapaikredibilitasdatadengancarapengamatan
secaraterus-menerusdantriangulasi.Pengamatanterus-menerus
yangdimaksudadalahtidakhanyasatukalipelaksanaanmistik,
sedikitnyadua atautiga kali. Triangulasi,dilakukandengan
mengumpulkandatagandamelaluicatatanlapangan,taperecorder,
dan foto,denganharapankalauadakekeliruanmudahdicek
kebenarannya.Denganwawancaramendalamdan observasi
partisipasi,penelitiakanmengungkapsegalahalsecaraholistikdi
balikpelaksanaanwisatamistik.
Analisisdilakukansecaradeskriptifetnografik.Analisis
dilakukansecaraterus-menerusbaikpadasaatdi lapangandan
setelahdi lapangan.Analisisdatadilakukandenganreduksidata,
displaydata,daninferensi.Prosesanalisisdatadilakukandengan
caramengatur,mengurutkan,mengelompokkan,memberikode,
dan mengkategorikandata. Selanjutnyadilakukananalisis
kebijakanwisatamistik.
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PEMBAHASAN
MembujukRohHalus
Orangdi kawasanpesisirselatanJawa.sebagianbesar
memangbekerjasebagainelayantradisional.Adajugadi antara
merekayangberdagang,bertanimusiman,beternak,menjadi
pengelolaobyekwisatamistis.Segalaaktivitashidupmereka
umumnyaberhubungandenganduniahantu,gaib,danmistik.
Kehidupanyangkadang-kadangsemirealistisini ditaatiseratus
persen,sehinggasulitjikasuatusaatdipaksameninggalkannya.H l
ini sekaligusmenegaskanbahwadi sepanjangPesisirSelatan,
adalahbasis tradisimistik kejawen.Kondisi semacamini,
tampaknyamendekatigagasanFinnegan(1977:45)bahwa
masyarakatprimitif(non industrial)biasanyaberskalakecil,
konformis,budayalisanlebihmenonjol,komunal,didominasioleh
normareligiusdantradisional.
Oi antaratempatyangmasihtergolongsakraldalam
menjalankantradisilisanmistikkejawenadalahwilayahdi sekitar
Parangtritis(Parangkusumo).Oi tempatini,memangmasihbanyak
penganutabangan.Tempatini menjaditersohorsampaike
mancanegara,d ndikenalolehtourisasing,karenaadafolklor
lisan tentangkisah KangjengRatu Kidul bertemudengan
PanembahanSenapati.KangjengRatuKidul,menurutpenuturan
seorangmahasisway ngberasaldariGroboganbemamaIndriyani
sebagaiberikut:
PanembahanSenapati.katanyabisa berjalan di atasair. Ice
tengah samodra. kan tak masuk akal. tapi saya masih
meyakinihal itu ada. Sayayakin dulu begitu.katanyaorang
dulu sakti-sakti.
Kisahmististersebut,melukiskankesakralanmitosRatu
Kidul. Oia dianggapmemilikikekuatangaib.Oia pulayang
menjadirajasHuman,yaituhantudipantaiselatanJawa.Siluman
ini akan membantudan mencelakakanmanusia,tergantung
negosiasiyangdilakukan.Karenaitu,untukmenyenangkanhati
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rajasiluman,setiaptahun(padatanggalI Sura)diabadikanoleh
pihakkeratonSurakartadan Yogyakartadalambentuktradisi
Labuhan.Labuhanseringdihadiriberibu-ribuorang,termasuk
wisatawanmancanegara.MerekahadirpadaMa/em1 Sura,
melakukanritualbersamadanpagiharinyadiadakan/abuhan.
Ritualdilakukandi cepuriParangkusuma,tempatperjumpaan
KangjengRatuKidul denganPanembahanSenapati.Oi cepuri
terdapatmonumenWatuGilang(batuhitam).Yakniduabatubesar
dankecilyangberhadapan.Batuyangsebelahselatandiyakini
sebagaitempatdudukKangjengRatuKiduldanbatusebelahutara
untukdudukPanembahanSenapati.Oi tempatini,wisatawandapat
melakukansemedi,denganmembelikemenyandanbungayang
diserahkankepadajuru kunci.Padasaatitu juru kunciakan
mendoakandan minta imbalanuangwajib yang disisipkan
bungkusanpadabungadankemenyantadi.
Permohonanberkahkepadaroh leluhurolehwisatawan,
selaludilaksanakandengankhidmat.Itulahsebabnyajikaditempat
ituadayangberdiri,akandiperingatkanolehjurukunci.Hal ini
sekaligusuntukmenjagaetikaJawakepadarohleluhur,khususnya
PanembahanSenapatidanKangjengRatuKidul. Berkahyang
diharapkandariroh tersebutamatberagam,sepertimintanaik
pangkat,tidakdigangguoranglain,tidakmendapatbencana,lancar
berdagangdanseterusnya.Setelahmemintaberkahdi batubesar,
parawisatawansegeradhaharkembu/di sebelahnya.Makanan
yangdigunakandhaharkembultelahdisediakanolehmasyarakat
sekitarParangkusuma.
Semalamsuntukwisatawanakanmenjalankantirakat(tidak
tidur)di obyekwisatakeramatini. Adadi antaramerekayang
semedidi tepipantai,menghadapke laut.Adalagiyangbertapa
mbisu(tidakberbicara).Sebagianaynglainadayangmenonton
wayangkulit.Pertunjukani ijugadianggapwingit,denganlakon
SesajiRajaSuya.Biasanyadilakukanolehdalangsepuh(tua)
sepertiKi TimbulHadi Prayitno.Padasaatmendalang,harus
menghadapkeselatan(arahlaut).Hal ini sekaligusmemberikan
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gambaranbahwawayangkulit itu juga disuguhkankepada
KangjengRatu Kidul. Memangpernahterjadiwayangkulit
menghadapkeutara,yangdilakukanolehdalang'Ki SofyanHW,
waktuitu seolah-olahtelahdiperingatkanoleh hantu.Yakni,
blencongterpaksamatitigakali,saatitupulaki dalangjatuhdan
akhirnyameninggaldunia.
Oaripertunjukandemikian,bolehdikatakanbahwawayang
kulit memangberfungsisebagaihiburanmakhlukgaib dan
sekaligusebagaidayatarikwisatawan.Wayangmenjadisebuah
komoditiyangkadang-kadangdianggapsakral.Halinisejalanpula
denganpendapatPink (1998:121)bahwapertunjukanritualada
kalanyamenjadi"fromritual sacrificeto mediacommodity".
Pendapatahli ritualdansekaligusperformanceini memberikan
penegasanbahwasenipertunjukandapatdigunakansebagaimedia
ritual,berupasajianpengorbanan(suguhan),dansekaligussebagai
mediayangmenguntungkan.
Pagi harinyapara wisatawanakan mengikutitradisi
labuhandanmemperebutkanubarampelabuhan.Penyelenggara
labuhanadalahkerajaanketurunanMataram,yaitu kraton
YogyakartadanSurakarta.Keduakerkajaanyangmenjadisentral
tradisilisanJawaini,tiaptahunmelabuhberbagaibendapusaka,
disertaibunga-bungasesaji.KepercayaanorangJawakepadaroh
leluhur,khususnyar jajin pantaiselatandanraja,sejalandengan
pemikiranBascom(Oanandjaja,1994:13)bahwatradisilisandapat
berfungsiebagaipengesahankebudayaan.Terbuktilegitimasiraja
danmakhlukkharismatiktersebutjustrusemakinmeneguhkan
bahwawilayahParangkusumamenjaditempatwisatamistis,
historis,danalamyangmenarik.
MendewakanSangPelindung
Oi sampingitu,masyarakatpesisirselatan,terutamadidesa
PandansimojugaseringmelakukanpemujaanterhadapKangjeng
RatuKidul, berupatradisilisansedhekahlaut.Sedhekahlaut
adalahtradisimelarungkansaji-sajianbesertanasiambengkelaut
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selatan.Hal ini jugasebagaipengorbanankepadapenguasal ut
selatan.Oari tradisilisan ini telahmenciptakanPandansimo
menjadiadalahwilayahmistis.Pandansimoadalahtempat(pantai)
yangsakral. .
Awal mulanya,pantaitersebutsakral,yaitudaririwayat
BRM MurtejayangmenjadiSri SultanHB VII pemahsemedidi
tempatyangmistisituuntukmemohonwahyukeraton.Oiamelihat
cahayadanmacanputih,ketikamenghirupudarahilangpula
cahayatersebut.Karenaituuntukperingatandi tempati udisebut
desaPandanmacanatauPandansimo.Pandansimoberasaldarikata
pandan(tumbuhanberduridi tepipantai)dansimoberartiharimau
besar.Pandansimoberartitempatyangadapohonpandandanada
simo(harimau)mistisyangnampakpadasaatsangrajasemedi.
Oariketurunanrajaini,tampakadayangtaatmenjalankan
tradisimistikkejawendenganselalumengandalkanhal-halgaib.Oi
antaraputerayangmengikutiradisilisanmistikdenganmem-
pelajariberbagaimantra,yaituGBPHSuryodiningratyangmeng-
ajarkan"kawruhurip sejati,kanganjogmaranglawanging
suwargautawanraka"(pengetahuansejati,menujupintusurga
atauneraka)danKi AgengSuryamentaramyangmengajarkan
"kawruhbegja".
Untukmengabadikandanmemohonberkahpadarohraja
tadi,masyarakatJawa di desaNgentak,Poncosari,Srandakan
BantulyangdekatsekalidenganPandansimoselalumelakukan
tradisibersihdesadenganjalansedhekahlaut.Tradisilisanyang
masihdipeliharadalamwacanabersihdesatersebutdilaksanakan
dengancaramenanggaptayub.Tradisinimerupakanwujudritual
mistikberupatarian,gending-gending,dan seni suarayang
dilantunkanagarpenguasal utselatanmerasaterhibur.Gending
yangdigunakansebagaiiringan,antaralainGodril,RujakJeruk.
Othok-othok,Blenderandansebagainya.
Jika di Parangkusumolabuhandilaksanakanpadabulan
Sura.di PandansimodilakukanpadahariMinggubulanSawal.
Tradisilisaniniselaludikaitkandengancalendareventpariwisata.
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Sedhekahlaut yangmemuatsesajiberbagaimakanan,selalu
dilabuhdi tengahlaut sebagaipersembahanspiritualkepada
KangjengRatuKidul. Oengancarasemacamini, masyarakat
sekitarPandansimoyangmemilikipencahariansebagainelayan
dapatlancardantidakdigangguolehhantu-hantulautselatan.
KangjengRatuKiduljugapernahberjumpadenganraja
MatarambernamaSultanAgungdi gunungLanang.Atasdasarini
masyarakatgunungLanangseringmenganggapgunungitusakral.
Gunungyangterletakdi tepisungaiOpakini, seringdigunakan
sebagaitempatsemediuntukmohonkeselamatan.Oi tempatini
jugaadaseorangurukebatinanbernamaKi Wasanayangdapat
mengajarkanmistikkejawen.Oiantararitualyangdiajarkanadalah
bagaimanapeletakkantumbalpadasebuahgedungataurumah.
Tumbaladalahsesajikhususyangbiasanyaberupabarang,seperti
kepalakerbau,kepalamanusia,dantelur,yangditempatkanpada
bagiantengahrumahagartidakadahantuyangmengganggu.Hal
ini pernahdilakukanpemberiantumbaldi hotelNatourGaruda
Yogyakarta.Tumbalyangdipasangdi depanhotelberupatelur
angsa,air sucidariJalasutra,danpatungAnoman(Endraswara,
2003:169-170).Pemberiantumbalini juga sekaligus ebagai
pengorbanankepadaKangjengRatuKidul agarikutmembantu
hidupmanusia.Itulahsebabnya,ketika daritualdiNatourGaruda,
selaludipasangkursi kosong,konon sebagaitempatduduk
KangjengRatuKidulketikamenyaksikanritual.
Oarikisahdantradisilisanyangmemanfaatkanmantra-
mantragaibtadi,dapatdidugabahwamasyarakatJawa masih
percayaterhadapduniahantu,gaib,dantradisimistis.Hanyasaja,
dalamkaitandengankisahtadi,KangjengRatuKidulsebagaif gur
istimewa,tidakdiletakkansebagaimanahantu-hantuyanglain.Roh
tersebutjustrudipujasebagaimakhluksupranaturalyanghebat,
danjikatidakdihormati,idakdiberisesaji,akanberbahaya.Itulah
sebabnya,Twikromo(2000:53)berpendapatbahwaKangjengRatu
KiduldiJawadianggapsebagaipelindungmasyarakatJ wa.
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Sebagaifigur pelindung,kisah KangjengRatu Kidul di
pesisirselatantelahmeluasdan dianggapsakral.Hampirsetiap
aktivitaskehidupandi masyarakatpesisirsebagaitonggakutama
adalahroh leluhurtersebut.Karenaitu,merekaseringtakutkalau
padaMalem I Sura tidak memberikansesajidi Parangkusuma.
Masyarakatselalumelakukansesajiapabilasedangmempunyai
hajat,karenatakutkalauada gangguandari prajuritroh halus.
Prajurit-prajurituyangmerekayakinisebagaihantu.Jika mereka
dikecewakan,bisa jadi akan marah. Karena itu, andaikata
masyarakattelahmelakukansesajipuntetapadabencana,mereka
tidakakanmenyalahkanKangjengRatuKidul. Merekajustruakan
bergumam:"Lagidikersakakesingmbaureksakidulkono... Arti-
nya, sedangdiinginknoleh penunggulaut selatan."Akhirnya,
hanyabisabersikappasrahdansumarahkepadarohgaibtersebut.
KebijakanPemasaranWisataMistik
Kebijakanpemasaranwisatamistikyangakandansedang
berjalandalamrangkaotonomidaerahmemangmemilikidampak
positifbagipelakumistik.Bidangpemasarandanpromosiwisata
memilikistrategikhususuntukmenarikwisatawan.Yakni,dengan
caratetapmemperhatikannilai-nilaibudayaspiritualtradisi.
Namundemikian,merekajugamerangkulparapelakusenibudaya
Jawadanpelakumistikdi Yogyakartauntukikutbersama-sama
menggarapritualmistiksecarakolaboratif.
Oalamkaitanitu,BidangPemasarandanPromosiwisata
DinasPariwisatadan Budayamemberikangambaransebagai
berikut:
Ritualmistikitu,kamigarapmatang.Harustetapmengacu
padacitraPesisirSelatanyakni,sebagaikawasanspiritual
yangberhatimenarik.Wilayahinijugapunyatugasuntuk
pelestarianbudayatradisidanbudayakerakyatan.Karena
itu,pariwisatamemangbidangbisnis,memangya,namanya
sajaindustri,tapisedapatmungkinperformanceritualtetap
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mengacupadatradisi.Wisatamistik di sini justru ingin
mengembangkanagent of development.Maksudnya,
denganritualitu,biarlahmasyarakatluasyangberpotensi
diberi kesempatanikut. Dengan adanyatempatyang
bernuansahantu,justrumenjadikansuasanasemakinsakral
danmenarikwisatawan.
Pernyataanpihak pemasarantersebutmengindikasikan
harapanagarpenampilanwisatamistiktetappadakonteksbudaya
tradisidanbudayakerakyatan.Hal ini akanmemberikanciri etnis
pemilik seni budayasetempat,sehinggamenjadikenangandan
menumbuhkankesanmenarikbagiwisatawan.Itulahsebabnya,pe-
rancangritualtetapmenyajikanritual.duniahantu.mistiksebagai
salahsatuunsurbudayatradisi.Rangkaianritualtersebutsekaligus
diupayakanagardapatmewujudkancitraPesisirSelatansebagai
agentof development.Maksudnya,denganpenggarapanritualyang
melibatkkananekaragambudayatradisidanbudayakerakyatan,
jelas akanmengikutsertakanberbagaikomunitasyangmemiliki
potensipengembangansenispiritual.
Harapanbidangpemasarantersebut,telahterwujudantara
lain ketikaritualMalemSelasaKliwon danMalemJumatKliwon
di Parangkusumo.Padawaktuitu,adawisatawandariJermandan
Perancisyangmengikutiritual.Ketikamerekaberduamengikuti
ritualmistikternyatajustrumerasamenemukan"nenekmoyang-
nya". Maksudnya,merekamerasamenemukantradisiJawa yang
juga masihdipelajaridi negaranya.Dari ritual itu, merekadapat
mengingat-ingattradisi nenekmoyang,termasuktradisi orang
tuanya.Bahkanpadawaktuitu, keduanyajuga ikut menjalankan
ritual, melagukansyair-syairspiritual, membakarkemenyan,
menaburbunga,danmeresapialunangendingritual.
Dengandemikian,dapatdikatakanbahwadi satupihak,
pengelolawisatamistikmerasabanggakarenadapatmenampilkan
ritualsebagaiunggulankompetitif,di pihaklain,pelakumistikdan
wisatawanjuga dapatmelakukanritualdenganpenuhsemangat.
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Pelakumistikjuga dapatberkreasiuntukmenciptakansebuah
performanceart yangtetapbersumberpadabudayaspiritual.
Keunggulankompetitiftersebut,sekaligusuntuk menunjang
programSaptaPesonaWisata.khususnyapesonaketujuh,yaitu
untukmemberikenang-kenanganwisatawanberupa traksiseni
budayadaerahyangkhasdanmempesona.
Atasdasarhal tersebut,inovasiwisatamistikberupaya
mengubahbeberapacaratradisirituallama.Yakni,dengancara:
(I) mengubahritualmistikdarisecaraindividualmenjadiritual
secarakolektif,(2) mengemaswisatamistik dalambentuk
kolaborasiantaramistik kejawen,duniahantu,denganseni
spiritual,dan(3) ritualtidaklagidilakukanpadatempatyang
keramatdansepi,tetapipadasituasikeramaian.Ketiga rahinovasi
wisatamistik tersebutsebagaiupayauntuk "inventionof
tradition".
Denganarah inovasi sepertiitu, diharapkandapat
menggugahkemauanpelakumistik,terutamagenerasimudauntuk
melakukanritual.Hal ini juga sekaligusdimaksudkanuntuk
mencarimaknabarupadadasar-dasarkebudayaanspiritualJawa
dalammenghadapieramodemisasidanglobalisasi.Jika inovasi
budayaspiritualtermaksudberhasil,kemungkinanbesarwisatawan
akansemakinbanyakberdatanganke Yogyakartakhususnya
kawasanPesisirSelatan.
Dengankatalain, secarapragmatiswisatamistikjuga
memilikifungsibisnis.Aspekpragmatissemacamini,tidakberarti
wisatamistiksuatubentukritualyangbersifatkomersialmelulu,
melainkantetapnon-komersial.Maksudnya,ritualwisatamistik
danhantuhanyasebagaiwahanauntukmencapaitujuankeselamat-
an pengelolaanwisatadi PesisirSelatan.Lebihdari itu wisata
spiritualdemikianjugaakanmemilikiandilpadapelestariantradisi
leluhur,sepertiyangpemahdilakukanolehPanembahanSenapati.
Situs-situspertemuanmistikantaraPanembahanSenapatidengan
RatuKidul,tempatyangpemahdikunjungiSultanAgung,dan
seterusnyaakanmenjadiasetwisataspiritualyangberharga.
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PotensiPesisirSelatansebagaidaerahtujuanwisatamistik,
menurutRencanaIndukPengembanganPariwisatadadayatarik
khusus,antaralaintentanginterestingcultureandhistorydan
atractivecustomandwayof life.Dalamkaitanini,wisatamistik
menjadiobyekdayatarikwisatakhususyangdiharapkanmampu
menjaringwisatawan.Wisatamistikmenjadiobyekbagiwisatawan
yanginginmenikmatibudayatradisi,adatistiadattradisional,dan
pandanganhidupmasyarakatJ wa.
Potensiobyekwisatatersebutberupaupacararitual(adat
istiadatJawa)danbernuansaduniahantu,antaralainLabuhandi
Parangkusumad nPinuwunandi GunungLanang.Keduaobyek
ini dapatdirangkaimenjadipaketwisatadenganwilayahwisata
sakraldi makamImogiriBantul.Beberapaobyekwisatatersebut,
sampaisekarangsecararutinmenyelenggarakantradisiritual.
Pengelolaanobyek wisatadilakukanoleh Dinas Pariwisata
Kabupaten,sedangDinasPariwisataPropinsihanyamempromosi-
kan.Promosidiarahkantidakhanyabagiwisatawandomestik,
melainkanjugasampaiwisatawanmancanegara.Pelaksanaandat
istiadatpadaobyekwisatatersebut,memangterjadipercampuran
antararitualmistikdenganreligius(Islam).
KekuatankawasanPesisirSelatanyangbernuansahantu,
mistik,danspiritualternyatadapatdijadikandayatariktersendiri
bagiwisatawan.Tradisilisanyangbersifatgaibdapatdiungkap
kembalisebagaipesonawisatayangberhargabagipengunjung.Hal
ini berartiaktivitaswisatadapatmemadukandenganasetspiritual
agarmemilikinilaijualyangkompetitif.KekhasanwisataPesisir
Selatansemacamitujustrumenjadiincaranparawisatawanagar
lebihterkesandanbetahtinggaldikawasantersebut.
SIMPULAN
Dalamkaitannyadenganotonomidaerah,ternyatawisata
mistikmemilikiperananpenting.Parapengelolawisata,berupaya
menampilkanwisatamistiksebagaisalahsatukomoditidayatarik
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wisata.Oalamkaitanini, adabeberapakebijakanyangdiambil
untukmemberdayakanwisatamistik,yaitusebagaiberikut:
Pertama.kebijakanpengembanganwisatamistiktetap
mengacupadavisi danmisi pariwisata.Visi pariwisataaalah
untukmenciptakankesejahteraanmasyarakatsecaralahirbatindan
berkesinambungan,berdasarkanatas penghormatannilai-nilai
kemanusiaandankeharmonisantarmanusia,danantaramanusia
denganlingkungannya.Sedangkanmisiyangmenjadireferensi
kebijakanwisatamistikyaitumenempatkanPesisirSelatansebagai
daerahtujuanwisatanasionalmaupuninternasionaldengan
orientasipengembangankearahpariwisataspiritual.
Kedua,kebijakanwisatamistikjugamemperhatikanpotensi
wilayahyaitupemberdayaanduniahantu,dengancaramelakukan
negosiasikritismelaluiritualyangmenarik.Tradisinidipandang
perlukarenalebihmenarikwisatawanbaik domestikmaupun
asing.
Ketiga.arahdan strategipengembanganwisatamistik
terfokuspadaidentitasPesisirSelatan,yangdikemaske dalam
tampilanwisataspiritualdenganmemperhatikanspek-aspek
budayatradisileluhur,terutamabudayaspiritualJawa.
Keempat.kebijakanpemasaranwisatamistikdilakukan
denganmemperhatikannilai-nilaibudayaspiritualtradisidan
menggarapritualmistiksecarakolaboratif.Penggarapanritualjuga
melibatkkananekaragambudayatradisidanbudayakerakyatan,
dengancaramenciptakansebuahperformanceart yangtetap
bersumberpadabudayaspiritual.Performanceartiniakanmenjadi
keunggulankompetilifsebagaipenunjangprogramSaptaPesona
Wisata.khususnyapesonaketujuh.yaituuntukmemberikenang-
kenanganwisatawanberupatraksisenibudayadaerahyangkhas
danmempesona.Performancearttersebutjugasekaligusebagai
langkahinovasibudayaspiritual,sebagaiinventionoftradition.
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